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TOPONIMIA PRELLATINA 
1 Ivars d'Urgell 
2 Ivars de Noguera 
3 Ondara (riu) 
4 Ivorra 
5 Lleida (lIerda) 
6 Albatarrec 
7 Tarrega 
8 Boldu 
9 Verdu 
10 Molars 
11 Arbeca 
12 ANGLESOLA (Angulariola) 
13 Fuliola 
14 Linyola (Lineola) 
15 Palau d' Anglesola 
16 Borniola 
17 Mallola 
18 Guardiola da (Guardia Lada) 
19 Argençola 
20 Sesgeuioles (?) 
21 Guardiola (Bages) 
22 Figuerola (Claret de) 0 Cellers 
23 Lloberola 
24 Guardiola (Sanauja) 
25 Oliola 
26 Noguerola 
27 Mariola 
28 Figuerola del Camp 
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Toponomics antics de 
possible influencia 
prellatina euscara. 
Toponims acabats amb 
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A QUESTA aportaci6 sobre un nom de tanta importancia historica com la mateİxa noblesa dels An-glesola no preten altra finalitat que la de sumar les observacions aprofitables d'un pobre investiga-
dor local, que fa ja anys que ha anat acumulant. Pensa que no s'ha estudiat amb la profunditat que 
mereix aquest tema, del qual es molt el que encara es pot dir. 
Han estat molts els autors que hi han fitat l'atenci6, i de la maxima autoritat com a investigadors. 
Des del venerable mossen Antoni Alcover a començament de segle fins Pere BalaM i Badia, amb la 
seva ultima publicaci6 acabada d'imprimir a final de 1989, passant per noms de tan alt prestigi com 
el mateix F. de B. Moll, Joan Coromines, Moreu Rey, Badia Margarit, Antoni Bach i Riu, i no pocs 
mes, que el lector pot trobar anotats a l'index final d'aquest article. 
Pero tot el que ens han dit sobre l'origen del mot ANGLESOLA cap en una sola plana, car, ben 
mirat, tothom no fa altra cosa que repetir 0 refermar la hipotesi del mateix Alcover. Aquesta hipotesi 
es la següent: 
«ANGLESOLA, topon. Vi1a situada en el Baix Urgell. Mossen Uch Dan-
glesola, Ardits, 1, 26 (a. 1392). En els seus documents antics trobam les va-
riants Anglerolam (a 1175), Anglerole (a. 1204), Engleola (a. 1359), Angleola 
(1448), Anglaola (a. 1448), Anglarola (a. 1397); pero la forma mes usual es 
Anglesola. 
»REFER. -«D' Anglesola, ni mula ni dona» (Serra Notes geogr. folkl.). 
»ETIM: del llati ecclesiOfa, 'esglesia petita', amb infixament del so n (cf. 
el fr. ant. englise per eglise, englantier per eglantier)>>. 
Naturalment que si no existis un altre raonament mes consistent i acceptable ens hi hauriem de con-
formar. Pero com que crec que si que n'hi ha d'altres, penso que sera perdonable que gosi intentar 
exposar-Ios encara que la meva solvencia cientifica estigui per sota del gran saber dels qui prou m'agra-
daria haver tingut per mestres tota la vida. 
Dins l' explicaci6 alcoveriana trobo alguns conceptes que no em convencen. En primer lloc, els exemples 
cronologics que ell addueix s6n febles, incomplets i poc convincents, perque Anglerolam i Anglerole 
s6n la mateixa paraula, que forma part de la flexi6 d'una declinaci6 normal llatina del mot ANGULA-
RIOLA, mot anterior que ja ha sofert una elisi6 de la u i una transformaci6 de la vocal a en una e. 
Segurament Alcover no ho havia reparat i potser encara es desconeixien els documents mes antics, car 
la primera documentaci6 d' Angulariola es troba un segle abans. 1 
EIs altre quatre exemples (ENgleola, Angleola, Anglaola i Anglarola) s6n anotats amb referencies 
corresponents ja a finals segle XIV 0 començaments de! selge XV, quan el nom ANGLESOLA feia 
mes d'un segle que estava establert i, ho sabem, documentat. Per tant, a efectes filologics 0 etimologics 
no suposen precedents aprofitables. 
L'explicaci6 etimologica d'una procedencia llatina del mot ecclesiola (esglesiola petita) resulta molt 
feble, malgrat la possibilitat aparent, car es d6na per feta una versi6 completament hipotetica. Perque, 
si no tenim ni el mes minim document on fermar l'origen del toponim, en el nostre cas es evident que 
estem davant una suposici6 nomes possible, quan es inqüestionable la permanent resistencia del grup 
fonetic de la sil.laba inicial AN (glesola) durant un mİler d'anys. Es clar que seria absurd pensar que 
un grup fonic EC-ES passi a ser EN-AN durant un temps hipotetic, per tornar a esser mes tard EC-ES 
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i acabar quedant per sempre AN, com es d6na en elnostre cas. Car la suposici6 de l'existencia d'una 
petita esglesiola en el lloc d' Anglesola no te altre fonament que una suposici6 mes, per a la qual no 
disposem del mes miııim document historic 0 arqueologic a tot l'entorn immediat del primitiu castell. 
El que ja seria altra cosa, si el cas es discutis, seria Vilagrassa, on les restes romanes tardanes s6n evidents. 
Nomes a Atenes, pel seu monticle i sota el Parten6, hi he vist de veritat un minuscul temple on no 
hi cabrien mes d'una dotzena de cristians reunits. En alguns tossals amb procedencies pre-romanes, 
com el Castell del Mor, ens ha estata possible ubicar -hi les restes d'una petita capella, pero de formaci6 
medieval tardana. Que n'existis alguna vora el castell d'Anglesola no ens hauria d'estranyar, pero no 
justificaria res, car el mot Angulariola queda documentat ja en el moment que aquelles terres acabaven 
de ser reconquerides als arabs i caldria pensar en uns precedents pre-arabics, la qual cosa ens torna 
a posar en un terreny completament hipotetic. 1 tambe resulta hipotetica la comparaci6 amb el proces 
evolutiu ultrapirinenc frances, car no passem d'una suposici6 de coincidencia molt discutible. 
Per tot aixo, no poden negar la possibilitat, pero crec que tampoc no es massa prudent assignar 
una etimologia d'aquest nom ni de cap altre amb la rotunditat que troba ellector en el magnific Diccio-
nari Catala, Valencia i Balear d' Alcover. Mes, si existeix un altre raonament i mes fonamentat. Vejam 
si es veritat. 
NOVA HIPOTESI SOBRE EL NOM D'ANGLESOLA 
Per als fonaments que ens expliquin l'origen d'una paraula s'han de resseguir els viaranys historics, 
arqueologics, geografics, documentals i de tradici6 evolutiva, dignes de consideraci6. 
1. CONCEPCIO GEOGRAFICA 
Si l'assentament d'un toponim d6na suport a la interpretaci6 del sentit expressiu del mot que es 
troba en el seu lloc, en el cas del nom d' Anglesola i molts altres del seu entorn resulta d'una eloqüencia 
evident. Anglesola es situada ben endins de la plana d'Urgell, en unes terres quelcom enfonsades del 
que fou uns altres temps (els medievals) el conegut MASCANÇA. Ignorem el significat d'aquest mot, 
que ningu no ha provat de definir. No es deuria diferenciar gaire del significat del seu substitut UR-
GELL, el qual es considera d'origen basc. Tota la plana d'Urgell n'esta plena, de toponims definibles 
amb arrels eusqueres de parles pre-llatines contemporanies arrasades pels invasors romans i alarbs. Quina 
seria la llengua del ilergetes? Segons els autors classic grecs i romans, els ilergetes veıns dels «valsco-
nes». Llurs parles, d'arrels indoeuropees, no devien diferenciar-se massa. Noms com Ivars 0 Ibars, Ibor-
ra, Tarrega, Cercavins, Verdu, Preixana, Ondara, Linyola, Fuliola i Anglesola poden esser bascoides 
de procedencia, com tants d'altres. 
Cal observar com s6n ara aquests llocs per suposar com serien en el moment de l'assentament dels 
seus primitius habitants. Tota aquella immensa esplanada era receptora de les aigües dels rius, rieres 
i torrents de la Segarra, com el Corb, Cercavins i Regue (Ondara) els quals desfogaven les rubinades 
vers la planuria i anaven formant grans enclotades prou conegudes i documentades. Dues d'aquelles 
fondalades adhuc tenien nom propi. Una era l'estany d'Ivars, encara existent, en mala hora assecat 
per egoismes inconfessables pero viu en la memoria de tots els vells del meu temps, fam6s per la gran 
riquesa ecologica i perque hi anavem a pescar angules. Cal anotar aquesta circumstancia. Hi havia un 
altre estany, ja perduda la seva memoria, el qual es deia AMORGOSSELL. EI citen documents tan 
antics com la donaci6 feta pel comte de Barcelona, Ramon Berenguer II, i la seva dona Mafalda, l'any 
1082, al cavaller Mir6 Riculf, que comandava el castell de Tarrega, de les terres del castell de Montalba; 
un document cita Estagno de Amargosselli, situat entre els termes de Tarrega i Verdu.2 
Totes les terres del Mascança eran damorenques, plenes de canyissos, matolls i patamolls, que les 
feien insanes i de mal habitar. EI mateix nom de Montperler ve d'un Mons Pestularis, que mes tard 
era el «Mont-pestler». Qui sap si el Mascança abans dels arabs havia estat una mansio cannitia amb 
el significat de «mas canyisser». Apunto la possibilitat etimoıogica. EI Canal d'Urgell i el conreu dels 
bons pagesos catalans han canviat completament aquelles terres de mal viure amb la riquesa actual, 
i Anglesola ara es ben diferent del que seria quan els pocs habitants que hi vegetaven li donarien el 
nom que l'ha feta famosa. 
No oblidem el detall: aquestes eren terres damorenques. 
Prego al lector que llegeixi l'annex num. 1, al final de l'escrit. 3 
II. AMBIT HISTÖRIC DOCUMENTAL 
La noblesa dels Anglesola dins la historiografia catalana i general ab asta una amplitud en el temps 
i sobre l'espai geograJic, gairebe increible. Tota Catalunya Nova i les seves immediacions estan plenes 
de castells, temples, monestirs, hospitals, abadies, sepıılcres nobles, muralles, molins i altres fundacions 
que consten haver estat realitzades grckies a les donacions i protecci6 dels Anglesola. EI gran expandi-
ment de la nissaga i del seu arbre genealogic s'escampa tan densament en totes direccions, que el mes 
versat dels historiadors es veu negre per treure l'entrel1at de tan complicades ramificacions. S6n pre-
sents en els moments mes importants de la reconquesta i repoblaments de les terres de Ponent. Potser 
la maxima autoritat en el tema correspon al bon arxiver i historiador Mn. Antoni Bach i Riu, que en 
les seves publicacions hi ha dedicat una atenci6 especialissima. Vegi's almenys la seva Historia d'Angle-
sola, ultimament publicada, si hom vol comprendre la problematica de la baronia dels Anglesola. A 
nosaltres nomes ens cal saber els inicis de la seva aparici6 en el context geograJic del toponim, cosa 
que tampoc no resulta massa faciI. 
Es d6na per certa com a primera personalitat historica digna de consideraci6 de la del cavaller Be-
renguer Gombad, amb la seva muller Sança. La donaci6 fou atorgada pels comtes de Barcelona, Ra-
mon Berenguer i Berenguer Ramon, el dia 2 de juliol de l'any 1079. Ala Historia d'Anglesola Mn. 
Bach publica la fotografia del document i la seva traducci6.4 
D'aquell interessantissim pergami nomes ens fixarem en tres detalls cabdals al nostre entendre: 
a) Es tracta de la primera data segura en que es documenta per primera vegada la primera versi6 
del mot, tal com la usaven vulgarment en aquell temps. Cal anotar les paraules textuals: «us donem 
el castell que s'anomena ANGULARIOLA, amb totes les coses que hi ha dins i fora, tal com es conte 
en el terme i com mes avall s'indica, es a dir les terres cuftivades i les hortes, amb els prats, jonts i 
estanys i muntanyes, amb emprius, arids i masos, amb els castellsjets i que es facin, totes lesjortaleses 
jetes i per construir, convents establerts, [ ... l les aigües amb la seva conducci6 i el curs integre [ ... l per-
que hi pugueu construir rescloses i molins [ ... l igualment us donem Golmers amb totes les pertinen(ces)>>. 
Despres s'anomenen dues estratas (camins) principals que venen d' Agramunt i Tarrega cap a Lleida, 
«pel riu que hom en diu de les arenes». 
Segueix el detall, on se descriu com a donaci6 gairebe tot el Mascança orientaI. I s'hi afegeix: «[ ... l 
ho posem al vostre domini i potestat, per alou vostre, propi, amb les esglesies fetes i que es faran amb 
delmes i primicies [ ... l» Pels detalls que subratllem resulta evident que es d6na el castell d'Angulariola 
amb tota una colla de cosesjetes, que indiquen una vila important, i, demes, altres castells fets i fortale-
ses i convents establerts; conduccions que reguen cultius i hortes ... Es a dir, un gran domini senyorial 
on hi han esglesies jetes. Queda dar que pensar en una «esglesiola petita», almenys en aquells moments, 
seria molt estrany. EI que ens obliga a pensar que el nom Anglesola havia de ser molt mes antic i, si 
no era cosa dels arabs, ens hauriem de remuntar als temps tardans dels romans 0 de les invasions germa-
niques. 
b) Val a notar la referencia de «fonts i estanys» i, encara mes, l'existencia d'un riu amb el nom 
de RIU ARENES. Quin era aquell riu? Si tenim en compte que, en euscar, ONDARA significa precisa-
ment aixo, arenes, sembla dar que es tracta del nostre REGUER 0 del Cercavins. Pero tenim un docu-
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ment d'aquell segle que ens d6na el nom autentic d'aquest segon riu: EXARECAVINS. Tambe amb 
un nucli central bascoide.5 
c) Pel context i sentit del que reflecteix el document podem sospitar que Berenguer Gombald es un 
cavaller al servei dels comtes, procedent d'un altre lloc, possiblement el cabdill de la «manresana», un 
home distingit que es nomenat senyor feudal del castell que ja portava el nom d'Angulariola. Era el 
moment de la creaci6 inicial d'una noblesa amb aquesta assignaci6. EI primer senyor d' Anglesola. Ell 
encara era nomes el senyor del castell. EIs seus fills si que ja seran i es diran Anglesola. Es una opini6 
meva. Observem que entre els firmants no hi ha cap Anglesola. 
Si acceptem aquest moment com a punt central historic de la formaci6 de la nissaga dels Anglesola, 
ja tot resulta mes faciL. Existia un toponim molt anterior que els amanueses els sona estrany i ho fan 
constar, per si de cas: «Castrum que vocant ANGULARIOLA». Una expressi6 que sempre escriuen 
en els documents quan els estranya la raresa del mot: Tarrega, Verdu, Preixana, Linyola i altres. 
Es evident que aquelles terres encara estanven en mans del sarraıns, que anaven abandonat-Ies. Per-
que el document parla que estan fetes, 0 per fer, les coses que es van assignant. 
Mes no es aquest document sol el que referma el nom d' Anglesola. Durant els ultims anys del segle 
Xi, tot el següent, el XII, i fins ben entrat el XIV, les referencies documentades seran moltes. Nomes 
en citarem algunes per aclarir conceptes necessaris abans de procedir a formular la nova hipotesi de 
l'origen del mot que estudiem, perque curiosament en altres documents veiem que apareixen indistinta-
ment tres formes semblants, a vegades dins un mateix pergami: ANGULARIA, ANGULARIOLA i 
ANGLEROLA. Ja parlarem de la definitiva: ANGLESOLA. 
No resulta gens facil caminar entre les documentacions mes antigues per entre les quals s'han passe-
jat primer els cucs, les rates 0 els arxivers, transcriptors i notaris. Quan disposem de l'autentic original 
ja es una altra cosa. Amb tot, tambe es possible una copia mal feta, algun retoc posterior, un trasllat 
deficient 0 intencionadament deformat, copies deficients als llibres de privilegis, la cal.ligrafia 0 orto-
grafia de dificil interpretaci6 i no poques coses mes. 
Tinc anotades moltes referencies documentals, que estan al meu abast. AIgunes poques s6n de la 
maxima fiabilitat. Altres mereixen respecte perque contenen gran fiabilitat. N'hi ha, pero, de poc fia-
bles en alguns casos. Amb constancia del nom Anglesola es tanta la documentaci6 disponible, que seria 
dificil intentar esgotar-Ia. Nomes per refermar el que ens motiva aquest comentari posarem alguns 
exemples. 
Posats a cercar toponims acabats en OLA d'epoques antigues, en trobariem alguns, com BAECU-
LA (208 abans de Crist) amb el diminutiu intacte. I ja d'epoques posteriors a Crist, amb l'evoluci6 
del mateix diminutiu en OLA, podriem trobar un turi BAMBOLA (a. 254), VACOLA (Vacula, any 
28), TRIBOLA (de Trebula) ala vall de Betis, d'origen fosc i freqüent a Italia (a. 146), segons Adolf 
Schulten cita a la plana 108 de Fontes, tom iV. De l'antiquissima OLERDOLA romana (civitas Olerdu-
lae) no tenim documentaci6 ferma fins l'any 1058. 18 Mes no temin constancia anterior a l'any 1079 del 
nom que ens interessa d'Anglesola: ANGULARIOLA. 
Es per tant, aquella data la primera que tenim ben documentada i que caldra considerar basica per 
a la nostra argumentaci6. 
SEGLE XI 
Del segle onze tenim a l'abast dues citacions segures. N'hi ha d'haver mes. L'investigador jove aviat 
podra demostrar-ho amb els mitjans informatius electronics de que disposa. Jo ja he arribat tard. Pero 
amb dues em contento: La primera es la que hem dit, el de l'any 1079, i que l'arxiver Bach i Riu publica 
ala Historia d'Anglesola amb la fotocopia del document. La segona la publica el Dr. Piquer i Jover 
dins l'apendix I d'El senyor de Verdıi i correspon a l'any 1081: «[ .. .fin terminos de castrum ANGLE-
ROLA». Amb dos anys nomes diferencia, doncs, tenim constancia dels mateixos noms contemporanis: 
ANGULARIOLA i ANGLEROLA. Que vol dir aixo? 
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Que existissin ja dos noms del mateix lloc tan evolucionats filologicament en el moment que s'esta-
ven reconquerint aquelles terres, i que aixo fos possible malgrat tres-cents anys de domini sarrai, signifi-
ca que cal pensar en una persistencia molt anterior. 
SEGLE XII 
Durant el segle dotze ja s6n molts mes els documents publicats: 
ANY 1118 «{ .. .] in termino de ANGLESOLA { .. .]». 
ANY 1121 «{ ... l aqua/is ANGULARIOLA { .. .]».6 
ANY 1149 Vegeu Carta de Poblament de la ciutat de Lleida. 
ANY 1155 Donaci6 de Preixana: hi ha un Bernardus d' Anglesola i un Berengarius.7 
ANY 1166 Ala Comanda de Barbens: «{ ... l reguer qui escurrit de ANGLEROLA { .. .]» .8 
ANY 1166 Doc. sobre fundaci6 del monestir de les Avellanes: «Angularia i Anglesola», referint-se 
allloc del castell.9 Un detall verament significatiu, perque veiem que la noblesa mante un 
apel.latiu antiquissim, ANGULARIA. 1 simultimiament, el castell, que vulgarment ja consta 
amb s: ANGLESOLA. 
ANY 1167 Un altre document cita: «[ .. .j in ipsa terra Bernegari i Arnaldi de Anglerola».lO Obser-
yem com encara es mante el mateix nom amb la primitiva. Aixo sembla pregonar que lla-
vors s'estava produint la transformaci6 del toponim. 
ANY 1168 Molta atenci6! Veiem escrit: «{ .. .] de ECCLEISA Santi Pau/i de ANGLEROLA [ .. .]», 
res de l'esglesiola en el moment que s'esta definint per sempre el toponim. ll 
ANY 1174 En el cartulari de Sant Cugat, n. 1091, trobem els noms de Talladello (un catala llatinitzat) 
i Anglerola, que encara es conserva com a lloc d'origen d'un profes que renuncia els bens 
al monestir. 
ANY 1185 Entre els nobles firmants de la carta de poblament atorgada a Vilagrassa pel rei Alfons 1 
veiem un Guillem d' ANGULARIA.12 Novament surt conservat el mot primitiu Angula-
ria entre els locatius personals a les acaballes del segle XII. 
ANY 1187 Entre els firmants d'una pau i treva del comtat d'Urgell i A. d'Anglerola. 13 
ANY 1188 EI cartulari de Santes Creus conserva un document que diu: «[ .. .j in regari quod discurrit 
de Cervaria ad Anglesolam».14 
ANY 1190 Joaquim Miret i Sans, a la plana 58 del seu llibre Les cases dels templers i hospitalers de 
Catalunya, comentant la cessi6 de l'hospital d' Anglesola a l'orde dels trinitaris, cita frag-
mentariament un document en el qual es fa esment d'un Bernardus de Anglerola, que era 
net del fundador Arnau Berenguer, casat amb una muller anomenada ANGLESA. Entre 
les coses donades, figuren els molins d' Anglesola. Textualment hi escriu: «{ .. .] et de mo-
/indis de Angularia { ... l». 
Cal notar com es conserva la noblesa dels ANGLEROLA i el lloc de les coses designa i 
conserva novament el terme ANGULARIA. Sembla que el nom de la muller hauria d'es-
ser Anglera. No disposem del document original, pero era normal que la dama portes el 
nom dels senyors amb teminaci6 final en a. Es una raresa que no crec que tingui massa 
transcendencia etimoıogica. 
ANY 1191 EI cartulari de Santes Creus cita un Ramon de Angulariola.l4 
ANY 1192 Al Liber Feudorum se cita un Gullielmus de Anglerola.l5 
ANY 1198 Tenim dues versions d' ANGLEROLA i dues d' Angularia.l6 
Es verament interessant anotar que durant tot el segle dotze es mantenen aquestes quatre variants 
amb molta constancia: 
ANGULARIA, ANGULARIOLA, ANGLEROLA i ANGLESOLA 
Nomes com a hipotesi de treball gosaria distingir que: 
Angularia seria una designaci6 general del domini de les terres pertinences. 
Angulariola, un lloc determinat, com el castell 0 una quadra (partida) de terra especiaL. 
Anglerola ja designaria una deformaci6 popular un poc simplificada. 
Anglesola, una versi6 que nomes difereix en una s (per una 1). Ho raonarem. 
Podriem seguir indefinidament amb totes les constatacions del segle següent, el XIII, en que es man-
tenen igualment les tres 0 quatre variants basiques, pero refermant-se ja l'ultima forma Anglesola pro-
gressivament. Mes com que crec que ja queda prou evident el proces que necessitem, clourem el segle 
dotze amb la referencia que el gran historiador doctor losep M. Font i Rius ens transmet quan publica 
la transcripcci6 de la cata de poblament n. 219 en el tom primer el seu llibre Cartas de poblaci6n, referi-
da a Catalunya. Es la corresponent al lloc del ca stell de Golmes. L'original, perdut, seria de l'any 1024, 
pero la transcripci6 ja es del 1122. Fan la donaci6 el noble «Bernaus de Anglerola», i la seva muller 
«Sancia» amb el consentiment dels nobles Berenguer d' Anglerola i Pere d' Anglerola. Son tres constfm-
cies del toponim ANGLEROLA que es refermen quan al final signen amb llur signe corresponent. 
Penso que no cal tenir en consideraci6, per la finalitat que ens proposem, les altres variants possi-
bles, perque 0 eren deformacions propies de la confusa pronuncia popular 0 males copies dels escri-
vents, que no disposaven de prescripcions gramaticals massa rigides, 0 be tenim dificultats per lectures 
dubtoses. 
D'altra banda com que ja tenim ben evolucionada i definida la paraula ANGLESOLA tal com era 
i tal çom ens ha arribat definitivament, no es poden considerar utils ni causants de l'origen del mot. 
Podriem encara considerar el problema que vindria si la versi6 de Pere Tomic tingues mes versem-
blança. Mes no ens serveix, car, essent una llegenda, inventada 0 recollida pel seu autor, es fa amb 
el llenguatge propi del seu temps, el segle XV suposant, com escriu En Fort i Cogut al Llegendari de 
Santes Creus, que fos obra del monjo cistercenc de Santes Creus, fra Bernat Mallol; no podriem anar 
mes enlla de l'any 1400. la seria absurd suposar que l'ultima versi6 del mot fos anterior a totes les 
altres que la precediren amb segles d'existencia. Caldria admetre que havien estat els Nou Barons de 
la Fama els qui haguessin portat el nom als llocs reconquerits, quan es pales que hauria de ser tot el 
contrari. Les gestes corresponien al segle ıx, mes 0 menys. 
Malgrat aixo, els toponims ANGULARIA i ANGULARIOLA caldra suposar-Ios anteriors a la in-
vasi6 sarraına. la ho veurem. 
ETIMOLOGIA DEL NOM ANGLESOLA 
La paraula Anglesola potser no va mes enlla del segle dotze, pero els seus origens podriem pouar-Ios 
en fonaments romans, fins i tot anteriors, car els elements euscars prou que hi s6n. 
Si descomponem el mot en els components fonetics tal com sonen, viem que s6n: AN-GLE-SO-LA 
0, millor, An-gle.s-ola, provinent d'un anterior An-gle.r-ola. En aquesta ultima evoluci6 la diferencia 
consisteix nomes en la mutaci6 de la r per la s. Segurament els bons filolegs ens explicarien millor les 
motivacions del canvi, evident i gairebe contemporani. EIs dos mots conviuen simultaniament durant 
segles. la sabem que el so de la lletra r i rr el rebutgen la gran majoria de parles estrangeres al castella, 
pero el llenguatge basc el referma. EI catala en fuig tant com pot: mata les erres finals sistematicament 
i afebleix tant com pot les interiors. 
Podriem pensar que en el cas d'Anglesola per Anglerola influeix el fet de produir-se el canvi quan 
s'esta forjant la solidesa de la nostra llengua catalana. Podriem demostrar l'asserci6. Deixem-ho per 
als filolegs. La llatinitzaci6 i destallinitzaci6 estaven en el moment algid d'una lluita secular. 
Notem tambe que el mot Anglerola juga a cuitamagar amb la mes antiga documentalment, ANGU-
LARIOLA, que tambe conviu amb una altra paraula bessona com era ANGULARIA. Es una altra 
evidencia a tenir en compte. Necessariament cal analitzar, doncs, la primera. Fem-ho. 
Tenim el mot AN-GU-LA-R.I-O-LA. Podem considerar-Io no una derivaci6 diminutiva (possible, 
pero erronia en aquest cas), sin6 una paraula composta de dos morfemes: ANGULARI(a) + OLA. 
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EsCUI d'Anglesola siıuaı a la porrada sud de I'esg/esia parroquial de Saııı Pau Narbonenc. Aquesı esCl/1 es daıaı eımı (faıagrafia: Alberı Pam) 
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Inrerior de les resıes de I'aıııic casıell d'Anglesola (faıografia: Alberı Pam) 
EI primer element, Angularia, es indiscutible. Existia i es mantingue durant tot el temps de la forma-
ei6 del mot. Es un mot aparentment d'ascendeneia llatina, com Cervaria, Bulgaria, Cerdania (Cerda-
nyol) i tants d'altres. Angularia podria derivar d' ANGULA 0 del lIati anguilaria (lIoc amb moltes 
anguiles). , 
L' A1cover-MolI defineix el mot ANGULA aixi: «Angula (anguila). Es negre amb faixes vermelIoses 
o groguenques; viu a la mar, en els riu i dins sequies [ ... ]. La pesquen per menjar i es molt sabrosa». 
1 en Joan Coromines, en el seu Diceionari etimologic, precisa mes i diu: «Angula, nom de la minuscula 
cria de les angules, en catala es manlIeu del castelIa vascongat, exportaei6 bilbaina, i alIi ve d'una evolu-
ei6 basca del lIati ANGUILA». 
Es ben sabut que l'estany d'Ivars era fam6s per la pesca d'angules, com ho serien els altres embassa-
ments del Mascança, ja esmentats. 
Podriem encara recordar les angulaeions de l'escut dels Anglesola. EIs heraldistes interpreten les 
ondulaeions com a significants de l'aigua. On era l'aigua a Anglesola? Ben a prop la tenien: a Ivars. 
1 la carta de poblament d' Anglesola cita la «fossa de Maurell», «fonts i estanys», «les aigües amb la 
seva conducei6 (sequies) i el curs integre que rebeu sota el terme de Tarrega, [ ... ] perque hi puguem 
construir rescloses i molins [ ... ] i pel riu que hom en diu de les arenes [ ... ]» (l'Ondara). 
Seguint amb la paraula AN-gulari-OLA, val a tenir en compte que la sil.laba inicial AN apareix 
i s'aguanta invariable sempre durant vora mil anys. Aquesta fermesa filologica es clarissima i deixa 
gairebe en ridicul les suposieions «Ecc-es-en» per salvar la hipotesi anterior. 
EI mateix podem observar amb el grup final OLA. Tampoc no varia mai del prineipi a la fi de tot 
el proces justificable documentalment. Suposar que l'acabament del mot en OLA vindria del distintiu 
llati -ullus, -ulla, -ulm s'hauria de justificar d'alguna manera i ja seria ben estrany que no n'hagues 
quedat ni el mes minim indici entre els cents de documents disponibles. Pero podria ser, i ens hi confor-
mariem, si no disposessim d'una altra explicaci6 millor, com hem dit abans. 
Per la via euskera se'ns obre la millor explicaei6. En basc, OLA es paraula de molts significats i 
s'usa com un afix amb totes les variants de prefix, infix i, sobretot, sufix, no de derivaei6, sin6 de com-
posiei6. Fa paraules compostes, no derivades. 1 era normal en les llengües primitives, afegint el determi-
nant primer i el sentit basic despres. Es a dir: el mot genitiu precedint el mot regent. 
Per simplificar explicaeions, vegin-se les ben nombroses llistes del mot que, segons els diceionaris 
bascoides, hem escollit. Pasen de dues-centes les paraules que hom pot constatar, segons els annexos 
finals II i III. 
En un quart annex el lector trobara una altra relaci6 de cents de toponims escampats per les serrala-
des pirinenques, alpines i llurs immediacions. En un mapa grafic, nomes quantitatiu, hom pot veure 
sintetitzada aquesta evidencia d'una forma aproximada. Sorpren que el nucli prineipal mes abund6s 
de toponims acabats en ola estigui preeisament dins el cercle geografic dels Pa'isos Catalans. Publiquem 
nomes la relaei6 dels que estan mes propers a les nostres terres. 
Si ens hi fixem, segons la parla dels paısos bascs, el sentit significatiu en catala podria esser un 
d'aquests: 
OLA: cabanya, cabana, corral, pleta, quadra, munt, pila, tossal; ferreria (cal ferrer, en catala), fa-
brica, obrador, prestatge de ferro, barra de troncs, gabia, refugi, barraca, botiga, lloc d'excrements, 
graner, serrat, eivada, lloc eixut, i altres com finca, partida, etc. 
OLA sembla un mot que va canviant de sentit segons l'arrel adjunta al seu significat. Quin seria 
el que tindria en els toponims catalans? Penso que vindria a significar mes 0 menys un «lloc de» 0 un 
«lloc entre» 0 una quadra, partida, finca, potser una masia pobra, petita. 1 en el nostre cas, que signifi-
caria l'acabament OLA del nom Anglesola? 
Podriem intentar-ho amb molts significats possibles. Mes, tenint en compte les caracteristiques del 
lloc, el seu entorn, la historia general i els documents disponibles, penso que ens podem arriscar a esco-
llir el mes probable. 
Si preseindim de la riquesa actual de l'Urgell deguda al reg del canal, de no fa gaire mes d'un segle, 
antigament les terres del Mascança eren pobres i poc poblades. S6n prou conegudes les grans dificultats 
per fer-hi anar repobladors. EIs documents evidencien uns atorgaments tan generosos per part de la 
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noblesa, que sembla que no venia d'un jornal mes 0 d'un jornal menys. EIs cultius serien ben esquifits. 
1 els habitatges, molt separats, ai1lats i situats en les zones un xic turmentades, rescloses, encerclades 
per uns senzills murs fets de fang comprimit (tapia), sistema antiquissim que ja practicaven els primitius 
habitants i que ha perdurat fins al present. Eren les tipiques quadres. Encara ara en queden moltes, 
transformades en petits llogarrets amb noms propis, com la Quadra de Tornabous, la Quadra de Santa 
Maria, la Quadra d' Almenara, i altres que han conservat la disposici6 i es diuen mas 0 masia, com 
el Mas Colom, el Mas de l'Estadella, la masia Morlans 0 tantes altres que no cal esmentar pero que 
tothom pot constatar 0 recordar haver-Ies vist. Eren paraments de primer pobres, despres fortificats 
amb castells 0 cases de defensa. 
Que ja existien mil anys enrera tambe es ben documentat. Es freqüent trobar escrita la cita d'una 
quadra de terra, una quadra de bosc 0 cosa semblant. Per exemple, en les cartes de poblament de llocs 
propers a Anglesola, com la de la Fuliola, de l'any 1080, on consta: «[ ... l Quadram unam possum in 
Mascansani plana [ ... ]», (una QUADRA, en la part jussana de la Marca en el Pla del Mascança). EIs 
cavallers hi anaven plantant castells a mida que les acabaven de reconquerir. Dins la carta de poblament 
de Penelles, de l'any 1084, se cita la Quadra d'Ivars l'any 1079 i consta tambe la Quadra de Monfa 
(any 1078) en un altre document. 
La llista seria llarga. Que el pla d' Anglesola fos un alou consistent en una quadra de terreny una 
mica important es el mes probable. 
Per tant, el nom antic ANGULARIOLA podria significar una finca (alou), en el sentit que llavors 
tindria de «La QUADRA de l' ANGULARIA». Que ates el significat d'Angularia (lloc ric en angules), 
podria acabar sintetitzant un contingut com «finca de la terra de les angules» 0 «lloc dins el pais d'an-
gules» 0 «quadra de moltes angules», etc. 
Potser sorpren que per aqui apareguin noms bascoides, pero que hi s6n no es pot negar. Fixem-nos 
que Ivars es eusscar i, al seu entorn, a ben poca distancia hi ha sis llocs amb l'acabament OLA: 
Anglesola, Palau d' Anglesola, la Fuliola, Linyola, Borniola, la Mallola. 
1) BORNIOLA es una finca prop del castell de l'Ofegat. Borni-olo: cabana de la borda 0 cabana del 
ramat 0 quadra de cavalls. 
2) MALLOLA, de mallo + ola: herbat, herbassar, herbam. 
3) LINYOLA ve de lineola: quadra 0 cabana de les terres del lli. S'hi cultivava linum. 
4) FULIOLA: cabana entre fullaraca. 
5) PALAU D'ANGLESOLA. Es una versi6 actualitzada de Palad d' Anglerola. EI significat de Palad, 
quin seria? 
6) ANGULARIOLA: quadra d'Angularia. 
7) ANGULARIA: pais ric d'angules. 
Aquests sis toponims es troben a 12 quilometres, el que mes, de l'estany d'Ivars, com Tarrega, que 
tambe es pot considerar nom euskar. Anant-hi a peu, serien nomes un parell d'hores. A doble 0 triple 
distancia encara podriem afegir n'hi quatre 0 cinc mes, com Oliola, Lloberola, Figuerola, Argençola, 
Guardiola i Figuerola del Camp. Les primeres paraules queden dins el Mascança. Podriem considerar 
un significat quelcom llatinitzat: 
OLIOLA (del genitiu d'olivum, olivı): terres d'oli 0 lloc d'oliveres. Hi cap que vingui del basc Orio-
la, terra de civada. 
LLOBEROLA: terra de llops. 
FIGUEROLA: terra de figues. 
ARGENÇOLA: lloc de canvi 0 obrador d'argent, 0 lloc de fabricaci6 de moneda. 
26 GUARDIOLA i GUARDIOLADA (de guardi (a) - ola): lloc de guardia. 
A Lleida hi ha dues partides, MARIOLA i NOGUEROLA, antiquissimes. 
A Tarrega hi ha el carrer de LA MALLOLA.6 
Hem de considerar que, entre tants toponims, no tots cal que siguin d'ascendencia bascoide. AIguns 
podien repondre al diminutiu llati -ula, que en castella tradueixen -uela i en catala, -ola. Hi podriem 
sospitar un precedent indoeuropeu que hagues donat lloc a les dues versions, perque en el propi euscar 
conserva un cert sentiu diminutiu. Observem com mo1ts components dels mots es complementaven amb 
mot, llatinitzats. Es el cas d'angulari-ola, que queda comprovat que es forma del llati angularia. 
ORIGEN POSSIBLE 
La gran abundancia de toponims amb aquestes caracteristiques euscares romanitzades cavalcant al 
llom dels Pirineus i els Alps, amb aquesta evidencia preferent per les terres de la Catalunya Vella, el 
Rossell6 i els parlans de la llengua d'oc obre un interrogant que, de moment, no podem explicar sin6 
acudint a les hipotesis. Hi havia una base etnica pre-romana de les parles indigines dels pobles germa-
nics que habitaven els Pirineus i les terres immediates fins al riu Ebre, romanitzades mes fermament, 
com en el cas dels ILERGETES. En caure I'Imperi Roma, algunes expressions reexirien amb unes remi-
niscencies conservades malgrat la llatinitzaci6. Segonament, els moviment germanics, victimes de la in-
vasi6 musulmana, arraconats, seguirien conservant el caliu del sud de la Gal.lia, lliure de l'expandiment 
dels arabs. 
Fos el que fos, el nom Anglesola (ANGULARI-OLA) presenta dos components indiscutibles: angu-
laria (romanitzat) i OLA (bascoide). Pero malgrat la versemblança de l'asserci6, la fermesa documental 
i la tradici6 historica, el fet dels tres segles indocumentats per causa de l'invasor nord-africa interromp 
tota informaci6 segura. No ens queda mes remei que la via hipotetica per explicar el significat: la de 
la ecclesiola i la dels noms de lloc a l'entorn dels estanys pantanosos d'Ivars d'Urgell, el de les famoses 
pesques de l'angula. Segons la primera suposici6, tot resulta hipotetic i poc versemblant: que hagues 
existit una «esglesieta», que fos petitona, que fos aqui, que hi hagues hagut una evoluci6 filologica 
de que no tenim cap evidencia en que bas ar-la i que no n'hagi quedat cap resta toponomastica entre 
la noblesa anterior 0 posterior als sarrai'ns. Per tant, penso que resulta mes assequible i acceptable una 
explicaci6 raonada, tambe hipotetica, pero basada en arguments segurs, historics, documentats, exis-
tents geograficament i conservats durant vora d'un mil.lenari. 
No oblidem que des del primer moment, quan encara els arabs no havien abandonat del tot el Mas-
cança i els comtes d'Urgell 0 de Barcelona estaven reconquerint i repoblant les terres desertiques aban-
donades, els mots ANGULARIA, ANGULARIOLA i ANGLEROLA ja els trobem recollits pels notaris 
de les mes reculades escriptures en els pergamins. 
L'evidencia d'uns toponims bascoides sembla prou eloqüent. Tenim Ivars 0 Ibars, Iborra 0 Ivorra, 
Ondara (riu arenes), Tarrega (Tarreca), Lo reguer, Ex-areca-vins (Cercavins), Alba-tarrec, Preixana, 
Verdu, Arbeca (Arbe-ga?: lloc de pissarra?, terra de naps?) i totes les que hen estudiat acabades en OLA. 
La romanitzaci6 0 noms romans com ANGULARIA ja no necessiten explicaci6. No obstant aİxo, 
prego que es tingui en compte que el document fundacional d' Anglesola conserva una colla de detalls 
que demostren una riquesa industrial, agricola i religiosa, que he subratllat, la qual, juntament amb 
altres, detalls, com l' existencia d'una vil.1a romana rica - VILAGRASSA- i noms com AGUILELLA, 
amb restes arqueologiques segures, ens fa pensar que hi havia estat sedimentada una toponimia anterior 
que ens demostra algunes coses no tan hipotetiques com semblen. 
CONCLUSIO 
Ala vista del que acabem d'exposar, i sense oblidar que nomes es tracta d'intentar una nova teroria 
possible del nom d'una vila tan noble i important, amb uns vilatans tan enamorats de la seva terra com 
afables i generosos, els anglesolins vei'ns de Tarrega, deixem per sentat que el nom d' Anglesola podia 
haver derivat de l'antic ANGULARIOLA, compost d' ANGULARIA (mot roma) i OLA (mot euscar). 
Aquest terme per la seva etimologia podria significar: 
ANGULARIA,ANGULARIOLA,ALGLEROLA,ANGLESOLA 
ANGULARIA: 110c abundant en angules. 
ANGULARIOLA: terres d'angularia. Partida de les angules. 
ANGLEROLA: idem. 1 per tant, 
ANGLESOLA: pais ric en angules. 
Deixem pels filolegs l'explicaci6 del canvi de la r per la s. 
NOTES 
1. Vegeu taules annexes i explicacions corresponents. 
2. Federic UDINA MARTORELL: Llibre blanc de Santes Creus. Cartu!ari de! seg!e XII. A.H.N. M. (Arxiu Historic Nacional 
de Madrid), pergamins 5 i 25. Llibre de S.C., pagines 23 i 24, Doc. 19. 
3. Veure annex num. 1, pp. 60 i 61 del llibre: Els ocel/s de les terres de Ponent, de Xavier AIXALA i MART!, Ed. Dilagro, 
Lleida, 1997. 
4. A. BACH i RIU: Historia d'Anglesola, pag. 29. 
5. UDINA, ob. cit., doc. num. 18 i carta de poblament de Vilagrassa. 
6. UDINA, ob. cit., doc. num. 32, pl. 38, «[ .. .] Habet autem affrontationes prescripta terra de parte Orientis in Malola [ ... l 
in ipsa aqualis de Angulariola, de Occido in Malola de nos donatores, de parte vero Circi in Reger yel qui discurrit ad Angula-
riola (m) [ ... l». 
Resulta interessant que amb quest toponim MALOLA, tan antic, s'ha conservat un carrer a Tiırrega -carrer de la Mal/ola-. 
En el document sembla referir-se a dues partides de Vilagrassa situades una a la banda d'Anglesola i l'altra cap a Tiırrega. 
Possiblement es referia a la quadra 0 masia Morlans, ben a prop del tossal del castell de Mor. 
Mal/ola podria venir de l'euscar MALLO - OLA: quadra de l'herbam. 
7. FONT i RIUS: Cartas de poblaci6 y franquicia de Cataluna, tom, 1, pag. 154. doc. num. 100. Bernat d' Anglerola fa una 
donaci6 d'una parellada «in loco vocitato PR/XANA [ .. .]». Firmen Bernardi de Anglerola i Berengarii de ANGLEROLA. 
8. MIRET i SANS, Cases dels templers i hospitalers de Catalunya, p. 103. Observi's com, acabant el segje XII, encara van 
juntes les tres versions Anglesola, Anglerola, Angularia i el nom femeni anglesa. Caldria veure el document. Miret el d6na 
fragmentariament aixi: 
«La escriptura declara que en Berenguer y sa muller Englesa, ab consentiment del seu germa 
Bernat, per remey de llurs animes y de les dels venerables Arnau Berenguer y Bernat, avİ y pare 
respectivament, y de la de donya Elissendis sa mare, donan perpetuament, «Et tradimus Deo 
et domui Sancte Trinitatis et captivorum et tibi fatri Guillelmo de Vetula ciusdem domus minis-
tro et aliis fratibus ... ibi Deo servientibus illud hospitale cum omnibus suis tenedonibus, perti-
nentİİs et possessionibus sİcut venerabilis Arnaldus Berengari avus nostri dedit, constituİt, 
hereditavit in suo testamento et domnus Bernardus de Anglerola filius cius et pater nostrİ simili-
ter confirmavit per cartam sua donationis ... quarum donatio hec est videlicet redecimationem 
tocius honoris ad cos pertinentis et tocius reditus et tocius laboracionis de toto blato, de frumen-
to, de ordeo, de avena et de spelta et de segle et de milio et de omni genere leguminum ... et 
de molendinis de Angularia et de terme (Termens?) et ubicumque molendina habebant in tota 
terra eorum». 
9. Jaume TORRES i GROS: Guillem d'Anglesola, Bar6 de Bel/puig, fundador del Monestir de les avel/anes i de! Monestir de 
Sant Nicolau a Bel/puig, Plana 24. Veiem escrit dues vegades Nobilis Guil/ermus de ANGULAR/A, i una Praedictis Dominus 
de ANGLESOLA. En el primer fa referencİa al titol de noblesa i en el segon, al lloc del castell. Que vol dir? Que ja era 
popular el canvi d' Anglesola en lloc d' Anglerola i que la primera versi6 de totes segueix ferma com a cognom nobliari. El 
que passa a tot arreu. 
10. Cases dels templers, idem, plana 105. 
11. Cases dels templers, idem, plana 103. 
12. Carta de poblament de Vilagrassa. A.C.A., Barcelona, Cancelleria; Registre «Varia d'Alfons 1, num. 21, foli 53 B. 
13. Gener GONZALVO i BOU, pergami num. 4.094 de G. Anglerola i A. Anglerola. 
14. Cartulari de Santes Creus, obra citada, doc. mum, 317, plana 316. 
15. Liber feudorum, plana 179, num. 169. 
16. GONZALVO i BOU, obra citada. P. Angularia i G. Angularia. 
17. Diploma!ario, obra citada, Tom 1, doc. 44, pl. 75, finaL. Cita Bernard Guillemus de PALAD. / denarium. 
Prim BERTRAN i ROIGE, en el seu llibre Notfcies His!oriques de! Palau d'Anglesola, publica la transcripcci6 del primer 
28 document que extreu de l'A.C.A.; S.J.J., sec. la, armari 7, perg. 58. Veiem com tot el pergami sempre posa PALAD. Hi 
ha deu vegades el mateix nom i per dos cops fa constar: «[ .. .] in ipso campo que vocan!» i «[ ... l in locum qui vocant PALAD 
[ ... l». El document es de l'any 1118. El següent sera de quaranta anys mes tard i ja hi posa, com tots els altres, el mot PALA-
TIUM. Sembla evident que es pot acceptar la versi6 posterior correcta. Pero si el toponim havia passat a ser antroponim 
i l'amanuense recalca la raresa del mot..., que volia dir? Hi hauria altres explicacions? Deixem la pregunta a l'aire. A nosal-
tres nomes ens interessa que hi consta un Bernardus de ANGLEROLA i es, mentre no en surti altra, la segona data documen-
ta! de! nom d'Anglesola, 39 anys nomes des de la primera constancia. 
APENDIX 1 
L'ESTANY D'IV ARS 
Abans d'arribar el rec, la plana d'Urgell era una zona erma i desertica dedicada sobretot a la pastu-
ra. Als plans s'hi conreaven els cereals i els fondos 0 fondalades eren llocs salobres amb basses i aigua-
molls carregats de paludisme. Aquests fondos anomenats tambe salobrar, saladar, patamoll i patimoll 
es trobaven tambe en alguns punts del Segria i la Noguera. A l'Urgell a mesura que avançaven el rec 
i les noves tecniques agricoles, tan sols va quedar el gran estany d'Ivars d'Urgell i altres mes petits com 
el Prestams 0 Prestim i el Clot de la Llacuna de Linyola, el Clot de Conill a Vila-sana i l'estany de 
Bellpuig. Actualment tots han desaparegut i tan sols queda el Prestams mot redui:t i transformat. 
Aquests estanys de les planes seques mediterranies s'anomenen clotades i generalment tenen aigua 
salada. L'aigua corrent no te continui:tat a causa de la rapida evaporaci6, ni força erosiva suficent per 
excavar un Hit, i s'acumula temporalment a les fondalades. Aquestes clotades les trobarem a les planes 
castellanes i aragoneses i al nord d' Africa. 
L'estany d'Ivars tenia una extensi6 de 2.500 m. de llarg per 800 m. d'ample i estava dedicat a recoHir 
les aigües residuals del Canal d'Urgell. Tenia una gran importanciaper a l'esbarjo i la gent de la nostra 
comarca hi anaven a passejar en barca, a pescar 0 a caçar. Eren mo1t famoses les anguiles de l'estany 
i el peix es posava en carros 0 tartanes i es venia pels pobles dels vo1tants. Les cases senyorials de Barce-
lona, com els Girona, el bar6 de Viver 0 el marques de Caldes de Montbui hi organitzaven caceres d'anecs 
i fotges durant el primer terç del segle actual. L'estany acoHia un bon nombre d'ocells aquatics i tambe 
hi niava la polla blava, reclosa avui a les maresmes del Gualquivir. AIs anys cinquanta l'estany fou 
dessecat per dedicar-Io a terres agricoles. Al' Arag6 proxim hi ha la clotada de Sarinyena, mo1t sem-
blant per la seva forma i dimensions a l'estany d'Ivars. 
L'estany va atreure, com es normal, l'atenci6 dels ornİtolegs i els qui millor van estudiar la seva 
avifauna i van recol.lectar especies per al Museu de Zoologia de Barcelona als anys 40-50 foren Salva-
dor i Josep Maluquer Maluquer, i Joaquim Maluquer i Sostres. Aquest darrer, ala seva publicaci6 
Notas para el estudio de las aves de Lerida (1952) cita l'avifauna de l'estany. August Gil i Lletget a 
Sinopsis de las aves de Espafıa y Portugal (1945) te cites dels ocells de l'estany, com tambe les tenen 
Joan Maluquer Viladot i Salvador Maluquer Nicolau als seus articles del Butllet{ de la Instituci6 Catala-
na d'Historia Natural. L'hivern de 1890-91 es van observar a Catalunya les tres especies de cignes euro-
peu$ amb tres exemplars de cigne cantarire a l'estany d'Ivars d'Urgell el gener de 1891. Aixo ho explica 
Artur Bofill i Poch a la Cr6nica Cient{jica, num. 319, Bareelona, febrer, 1891. 
Al Hibre de Josep Rubi6 i Cabeceran, Ivars d'Urgell i l'antic estany (1977), editat per Dilagro de 
Lleida, trobarem moltes dades sobre el proees de dessecaci6, aixi eom algunes earaeteristiques d'aquest 
estany. EI doetor Ramon Margalef i L6pez va fer estudis limnologics dels estanys de l'Urgell: Ivars, 
Prestams, Clot de la Llaeuna i Clot de Conill, publieats per l'Institut d'Estudis Ilerdenes de la Diputa-
ei6 Provincial de Lleida a la revista Ilerda, titulats Primera nota sobre la biolog{a de las aguas estanca-
das del bajo Urgel, n? 5, de l'any 1946 i Segunda nota sobre la biolog{a de las aguas estancadas del 
bajo Urgel, n? 13, de l'any 1949. * 
(*) Xavier AIXALA i MARTİ: Els ocells de les terres de Ponent, E. Dilagro, 1987, Lleida, pags. 60 i 61. 
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APENDIX II 
EL SUFIX EUSCAR OLA 
I Amb el significat de cabana, corral, pleta i semblants sinonims. 
Acurri ola Cabanya de conills 
Alda ola de la pujada 0 de la costa 
Amez ola entre roures (rebolls) 
Ans ola d'en Sanç 
Aransola Corral de la Vall 
Arbeola Cabanya de Pissarra 
Artanyola d'un tossal d'alzines 
Artola d'ove11es 
Arriola de pedra, pedrera 
Aunzaola de cabres 
Azuola entre ortigues 
Barriola del corral, corral de la cabanya 
Berascola amb bresca de mel 
Bernaola de l'enclotada 
Bildosola (estable) de corders 
Erretola cremat 
Errezola cremat 
Egurola egurrola de la baldana (falda de la muntanya) 
Elola Cabanya, barraca, xabola 
Elxola entre esbarzers 
Enecoola d'lnyigo 
Estarriola cercada de pedra 
Fagola entre faigs 
Gordezola amagada 
Gorostiola entre grevol (boix) 
Irazola entre falgueres 
Isasola entre ginesta 
Ixuaola fen!stega (de por) 
Korostola entre joncs (jonquera) 
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Lastaola de palla, pallissa 
Laudiola del camp 
Leizaola de la cova 
Lejarrola a l'arenal 
Lİzaola entre freixes 
Lupeola de 1100s (caverna) 
Mendiola Cabanya a la muntanya 
Mola Munt, pila, tossal 
Ola pleta, corral, etc. 
Olarrola de la selva 
Orizaola entre aiguamolls 
Orriola entre fullaraca 
Orola de tots, comunal 
Otaola entre argelagues 
Oyarrola de la selva 
Pierola de Pere 
Pagola de faigs 
Retola del rei 
Sagastola Patrimoni del pomeral 
Sarasola Cabanya entre salzes 
Sasiola entre esbarzers 
SarricoLea entre l' espessor 
Urdiftola blava 
Urrejola o mirador d'avellaneres 
Urriola entre avellaners 
Urrizola entre avellaners 
Urrozola entre boixos, boixera 
Usaola del colomer 
Zarazol entre salzes 
Zurriola rovellada, ronega. 
II Amb el significat de jerreria, jiıbrica, obrador 0 semblants. 
Agorrola Ferreria al sedı 
Ainziola en el llac petit, a l'estany 
Anurriola en un serrat pedregôs 
Anzuola sense aigua 
Badiola entre faigs 
Bidaola del cami 
Borniola Fabrica de ferro, obrador del ferrer 
Errekaola Rierol de la ferreteria 
Erret ola za Ferreria del rei 31 
Garramiola de flama prima 
Ibarrola ala ribera 
ıraQla de la falguera 
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Lastola 
Loyola 
Manterola 
Musakola 
OLA 
Odriozola 
Olaizola 
Plazaola 
Rekaola 
Reolaza 
Segurola 
Ugarrola 
Urriol 
Urbiola 
Uiziola 
Urkiola 
Urrejola 
Urrijola 
Urruzola 
Zamakola 
Zapiola 
Zuazola 
Ferreria de la riera 
Fabrica de fang, taller de terrissaires 
Fabrica de flassades, de draps, de tela 
Ferreria rovellada 
Ferreria, fabrica, obrador 
Planta, fonament de la ferreria 
Ferreria entre elroquerar 
Molts cops a la ferreria, repicar sobre ferro 
Rierol de la ferreria 
Ferreria del rei 
en un xafeguer de fang 
del moli 
de la ciutat, vila, poble 
Canal d'aigua de la ferreria 
Ferreria al cap del torrent 
del beç 
de l'avellanerar 
de l'avellanerar 
de l'avellanerar 
del congost 
entre avets 
dels oms 
III Amb altres significats diversos 
Astola Sustentacle de ferro (enclusa?) 
Balzola Barca de troncs 0 de taulons 
Bidaola Cam! de la ferreria 
Kayola Gabia 
Elola Barraca, refugi 
Esnaola Lloc d'administraci6 de la llet 
Irola Comuna, femer, lloc extramurs 
Mandiola Graner 
Mola Munt, turonet, pila 
Ormola Moltes muntanyes, serrat, amuntegades 
Oriol Civada groga 
Oriola La civada groga 
Tkokola Eixut, encongit 
APENDIX III 
OLA COGNOMS BASCOS - EUSKO-ABIZENAK 
Ola = Ferreria, fabrica, cabafia 
Olabarena = Dentro de la ferreria 
Olabarri, Olaberria = La ferreria nueva 
Olabarriaga = Lugar de ferreria nueva 
Olabaso = Ferreria del bosque 
Olabe = Ferreria en la parte baja 
Olabega = Olabiaga = Lugar bajo la 
ferreria 
Olabera = Bajo la cabafia 
Olaberria (V. Olabarri). 
Olaberritxo = La pequefia cabafia nueva 
Olabezar = Bajo la cabafia vieja 
Olabiaga (V. Olabeaga) 
Olabide = Camino de la ferreria 
Olacorta (V. Olagorta) 
Olacueta = Sitio de muchas ferrerias 
Olaechea = Casa de la ferreria 
Olaegui = Olegui = Ferreria en la ladera 
Olaeta = Oleta = Muchas ferrerias 
Olagain = Encima de la cabafia 
Olagizon (V. Olaria) 
Olagorta, Olacorta = Corral de la cabafia 
Olagüe = Sitio de la ferreria 
Olaguibel = Parte posterior de la ferreria 
Olaguren = Extremidad de la ferreria 
Olaibar = Cabafia riberefia 
Olaiz = Ferreria en el pefi6n 
Olaizola = Pefi6n entre ferrerias 
Olajauna = EI duefio, sefior de la fabrica 
Olalde = Lado de la ferreria 
Olaldebekoa = Lado bajo de la ferreria 
Olalkiaga = Lugar del banco de la ferreria 
Olaluzeaga = Lugar de la ferreria larga 
Olalla = Ferreria extensa 
Olamendieta = Ferrerias en el monte 
Olamusu = Punta de la ferreria 
Olanda = Cabafia pequefia 
Olandain = Cabafia en alta 
Olandia = Cabafia grande 
Olano = Ferreria en la colina 
Olaöeta = Cabafias en la colina 
Olaondo = Junto a la cabafia 
Olaortua = EI prado de la cabafia 
Olaran = Cabafia en el valle 
Olaria, Olagizon = EI ferr6n 
. Olariaga = Lugar de ferrones 
Olarizu = Mirador de la cabafia 
Olarte = Entre ferrerias 
Olartekoetxea = La casa entre ferrerias 
Olarzabal = Entre ferrerias anchas 
Olarra = Ferreria de piedra 
Olarrain = Sobre la cabafia de piedra 
Olarre = Ferreria quemada 
Olarreaga, Olarriaga = Lugar de la cabafia 
de piedra 
Olarrieta = Muchas cabafias de piedra 
Olasagarre = Cabafia entre manzanos 
Olasagasti = Cabafia del manzanal 
Olascoaga= Lugar de las ferrerias 
Olaso = Mirador de la ferreria 
Olasolo, Olasoro = Ferreria en el prado 
Olasoro (V. Olasolo) 
Olatxo = Cabafia pequefia -
Olatz = De la cabafia 
Olaun = Ferreria grande 
Olauzeaga = Lugar de ferreria larga 
Olatz = De la cabafia 
Olaun = Ferreria grande 
Olauzeaga = Lugar de ferreria larga 
OIaz = De la ferreria 
Olaza (V. Olazta) 
Olazabal = Cabafia 0 ferreria ancha 
Olazabarrena = Dentro de ferrerias 
Olazagoita (V. Olazagutia) 
Olazaguirre = Ferrerias en descampado 
Olazagutia, Olazagoita = Ferrerias en parte 
alta ' 
Olazan = Cabafia grande 
Olazar = Cabafia vieja 
Olazaran = Ferreria del valle 
Olazarri = Ferrerias de piedra 
Olaze = Cabafia pequefia 
Olaziregui, de Ola-ir(a)egui = Cabafia en la 
ladera de helechos 
Olazta, Olaza = De muchas cabafias 0 fe-
rrerias 
Olaztxipi = Cabafia pequefia 
Olazuriaga = Lugar de la cabafia blanca 
Oldarki = Vehemente, audaz, impetuoso 
Oldarra = fmpetu, valentia 
Olea, Oleaga = Lugar de la ferreria 
Oleagagoitia = Lugar alta de la ferreria 
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Olegui = Cabafia en la ladera 
Olejua = EI mirador de la cabafia 
Olerkari = Poeta, bardo 
Olerki = Poesia, poema 
Oleta = Muchas ferrerias 
Oleza = Muchas ferrerias 
Olhaerrea = La ferreria quemada 
Olhagaray = Ferreria en alto 0 parte superior 
Olharroa = La cabafia de piedra 
Oliden = Del olivo 
Olite, Erriberri = Pueblo nuevo 
Olkoz = De riada, aglomeraci6n 
APENDIX iV 
EXTRACTE DE TOPONIMS CONSERV ATS ACTUALMENT AMB SUFIX: 
OLA 1 OL 
CATALUNYA 
Anglesola, Argençola, Borniola, Cerdanyola, Claveral, la Fuliola, Figuerola, Giverola, Guardiola, 
Linyola, Lliterola, Lloberola, la Mariola, Merola, la Mola, Muntanyola, Noguerola, OL, Oliola, Pal-
merola, Peramola, Pujol, Tavernoles, Torrallola, Vinyols ... 
MALLORCA 
Bunyola, Giberola, sa Mola, Palmanyola, sa Vinyola ... 
P Afs V ALENCIA 
Cerverola, Mariola, Nicola, Oriola, Penyiscola, Puçol, Riola, Talaiola ... 
FRANÇA 
Aquitania: Lafitola, Verhola ... 
Occitania: Airola ... 
Corsega: l'lsola, Napola, Peirolas ... 
ITAuA 
Airola, Amandola, Arcole, Bolegnola, Brendola, Cotignola, Firenzuola, Granitola, Isola della Es-
cala, Lenola, Mendola, Montemesola, Nonautola, Palmarola, Serriola, Scurcola, Vignola ... 
SUISSA 
Airola, Ossola ... 
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